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ている（Australian Sports Commission， 1991）。
また、学校カリキュラムの一部として「活動的な
女子は何でもできる！（Active Girls Can Do 
Anything!）」という認識を強めることを呼びかけ、
学 校 向 け に 15 枚 の 情 報 カ ー ド を 発 行 し た
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